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تریاژ بیمارستانی
یوسف اکبری شهرستانکی
های ویژهکارشناس ارشد؛ پرستاری مراقبت
هادانشجوی دکتری تخصصی؛ سلامت در بلایا و فوریت
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اهدافــ جلســــه
معرفی مختصر الگوهای تریاژ بیمارستانی  
ISEتوضیح اصول سطح بندی بیماران بصورت گام به گام همراه با الگوریتم 
تمرین سطح بندی بر اساس سناریو
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انواع سیستم های تریاژ
Australasian Triage Scale (ATS)
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Manchester Triage System 
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زمان انتظار نام گروه رنگ شماره گروه
0 احیاء آبی 1
51 اورژانسی قرمز 2
03 اضطراری زرد 3
06 نیمه اضطراری سبز 4
021 غیر اضطراری سفید 5
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با رویکردهای قبلیISEتفاوت 
ISEمعیار اولویت بندی بیماران در الگوی 
:حدت-1
ﺗﻬدﯾد حیات -
 ) C,B,A (حیاﺗیﻋلاﺋﻢ ناﭘاﯾداری -
-
:نیازتسهیلات مورد -2
با مﻮارد مشابﻪﺗجربﻪ -
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Is patient dying ?
Level II, III, IV, V
Can patient wait ?
How many resources ?
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Level III, IV, V
ONE
Level IV
≥ Two
Level III
NON
Level V

آیا بیمار در حال مرگ است؟
5،4،3،2سطوح 
تواند منتظر بماند؟آیا بیمار می
چه تعداد تسهیلات مورد نیاز است؟
خیر بله
1سطح 
خیر بله
2سطح 
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5،4،3سطوح 
یک مورد
4سطح 
مورد2بیش از 
3یا 2سطح 
هیچ
5سطح 
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بلهبیمار نیاز به اقدامات احیا کننده دارد؟
1سطح 
گام اول
mooR RPC
ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
خیر
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1سوالات مربوط به تعیین سطح 
اسﺖ؟بازبیمارهﻮاﯾیراهآﯾا
ﮐشد؟مینفﺲبیمارآﯾا
دارد؟نبضبیمارآﯾا
اسﺖ؟نگرانآنﮐیفیﺖونبضرﯾتﻢنبض،بارابﻄﻪدرﭘرستارآﯾا
اسﺖ؟شدهﺗعبیﻪبیمارستانیﭘیشاورژانﺲﺗﻮسﻂمﺼنﻮﻋیهﻮاﯾیراهآﯾا
دارد؟خﻮنﺗرانﺴفﻮزﯾﻮنوماﯾعاتاحیایدارو،ﺗجﻮﯾزبﻪسرﯾعنیازبیمارآﯾا
اشباعی،ﺗنفﺴشدﯾددﯾﺴترسنبض،فاقدآﭘنﻪ،وضعیﺖقبلی،گذاریلﻮلﻪ:باشدمیزﯾرشراﯾﻂدارایبیمارآﯾا
ﭘاسﺨگﻮﯾیغیروهﻮشیاریوضعیﺖناگﻬانیﺗغییراتدرصد،09ازﮐمتراﮐﺴیژن
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مداخلات سریع 
جهت حفظ 
حیات
مدیریت راه 
/ هوایی 
برقراری تنفس
درمان های 
الکتریکی
پروسیجرهای 
اورژانسی
مداخلات 
دارویی
وضعیت 
همودینامیک
ﮐمک ﺗنفﺴی با آمبﻮ بگ
لﻮلﻪ گذاری داخﻞ ﺗراشﻪ
دفیبرﯾلاسیﻮن
ﮐاردﯾﻮورژن
ﭘیﺲ میﮑر خارﺟی
اریدﮐمپرس ﮐردن ﭘنﻮمﻮﺗﻮراﮐﺲ فش
ﭘرﯾﮑاردﯾﻮسنتز
ﺗﻮراﮐﻮﺗﻮمی
ماﯾعاتاحیای 
خﻮنﺗجﻮﯾز 
د ﮐنترل خﻮنرﯾزی شدﯾ
نالﻮﮐﺴان
%05دﮐﺴتروز 
دوﭘامین
آﺗروﭘین
ونتیلاﺗﻮرﮐمک ﺗنفﺴی با 
ﺗراﮐئﻮستﻮمی
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1های بیماران سطح ویژگی
شوندمیمنتقلاورژانسبهبالینیناپایدارشرایطباهمیشه1سطحبیماران
گذاردمیبیماراناینشدنبستریوومیرمرگدرمنفیتأثیرزمانگذشت
بپردازندویژههایمراقبتارائهبهوحاضربیماربالیندربلافاصلهبایدپرستاروپزشک
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گویی بیمارارزیابی سطح پاسخ
پرستارات،حیکنندهتهدیدشرایطکنندهبرطرفمداخلاتبهنیازمندبیمارارزیابیزماندر
.نمایدارزیابینیزرابیمارپاسخگوییسطحبایدتریاژ
.شودمیاستفادهUPVAمقیاسازپاسخگوییسطحارزیابیبرایISEالگویدر
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گویی پاسخبررسی سطح 
U P V A
آگاه
پاسخ به محرک کلامی
دردناکپاسخ به محرک 
فاقد پاسخ
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ریتعیین سطح بر اساس ارزیابی وضعیت هوشیا
باشدمینظرمدهوشیاریوضعیتناگهانیتغییر
دردناکتحریکاتبهپاسخوضعیتدارایUPVAمقیاسازاستفادهباارزیابیدرکهبیمارانی
گیرندمیقرار1سطحدرهستند)U(پاسخگوغیریاو)P(
:نکته
شوندهای پزشکی به بیمارستان منتقل نمیبیماران بدحال، فقط توسط سامانه فوریت
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1فراوانی بیماران سطح 
دهندمیتشکیل1سطحبیمارانرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%3تا%1تقریباً
شوندمیبستریویژههایبخشدرسطحاینبیمارانبیشتر
کنندمیفوتآنهاازتعدادی
ولالکبامسمومیتهیپوگلیسمی،تشنج،(شوندمیترخیصبهبودیشرایطبانیزتعدادی
)آنافیلاکسیشوکمخدرومواد
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تهدید کننده حیات؛های وضعیتچند نمونه از 
تاکیکاردی و برادیکاردی شدید علامت دارo
افت فشار خون علامت دارo
07ر از سرد و فشار کمتپوست همراه، تعریق، قفسه سینه درد o
آنافیلاکسیشوک علائم o
عات مصدوم ترومایی نیازمند ترانسفوزیون خون و احیای مایo
کودک فاقد تون عضلانیo
تنفسیوقلبیایستo
تنفسیشدیدزجرo
%09ازکمتراکسیژناشباعo
محرکبهپاسخبدونهوشبییاتروماییبیمارo
6ازرکمتتنفستعدادومخدرموادبامسمومیتo
اریهوشیوضعیتتغییرهمراههیپوگلیسمیo
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پرخطر؟وضعیت 
یا
اختلال جهت یابی ؟/خواب آلودگی/گیجی
یا
2سطح شدید ؟دیسترس /درد
ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
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گام دوم
خیر
بله
)دهد؟ه میشرایط بالینی اجاز(باید منتظر بماند؟آیا بیمار 
گیردمیقرار2سطحدرشود،بررسیسریعتربایدبالینیشرایطبدلیلکهبیماری
؟بردمیسربهپرخطروضعیتدربیمارآیا
؟باشدمیناآگاهشخصومکانزمان،بهنسبتیاآلودهخوابگیج،بیمارآیا
دارد؟شکایتدیسترسیاشدیددردازبیمارآیا
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ای وضعیت پر خطر یعنی چه؟؟؟
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داردسریعدرمانی مداخلاتبه و نیاز خواهد رفت وخامتکه به زودی رو به وضعیتی 
ندارنددر زمان حضور در اتاق تریاژ ارزیابی با جزئیاتاین بیماران نیاز به 
گیردمیتعلق 2موجود در اورژانس به بیمار سطح آخرین تخت
قرار گیرندبررسیباید توسط پزشک تحت اولین زمان ممکناین بیماران در 
انجام دهدرامانیتورینگ قلبیو اکسیژن درمانی، رگ گیریتواند اقداماتی مانند؛ پرستار اورژانس می
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خطر؟؟؟ وضعیت پر 
تشخیص وضعیت پر خطر نیازمند؛
دانش و آگاهی
مهارت
تجربه
تفکر خلاق و قدرت تصمیم گیری سریع و صحیح
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وضعیت پر خطر 
2تعیین سطح 
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سابقه،نسبهبایدبیمارعلائمواصلیشکایتگرفتننظردربرعلاوه2سطحتعیینبرای
کردتوجهنیزبیمارمصرفیداروهایوپزشکی
مثال؛
گیردمیقرار2سطحدرشکمناحیهدرشدیددردشکایتباضعیفساله07بیمار
گیردمیقرار3سطحدرتواندمیشکمدردشکایتباساله02بیمار
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هایی از وضعیت پرخطرمثال
هیپﻮگلیﺴمی ﯾا هیپرگلیﺴمی•
بیماران ﭘیﻮندی•
دﯾالیز ﻋقب افتاده•
احتباس ادرای•
مﺴمﻮمیﺖ با الﮑﻞ ﯾا روانگردان همراه با ﺗروما•
ﺗجاوز ﺟنﺴی•
شدﯾدناگﻬانی و سردرد •
سپﺴیﺲ•
ﮐتﻮاسیدوز دﯾابتی•
ﮐرونرقفﺴﻪ سینﻪ مشﮑﻮک بﻪ بیماری حاد درد •
ﻢ سقﻂﺋﻋلارحمی و خارج ﻋلاﺋﻢ حاملگی •
مغزیسﮑتﻪ ﻋلاﺋﻢ •
دﯾگرﮐشیبﻪ خﻮدﮐشی ﯾا اقدام •
همراه با ﺗغییرات همﻮدﯾنامیکشﮑﻢیﺗروما•
آمپﻮﺗاسیﻮن•
شﮑﺴتگیآسیب صﻮرت همراه با •
رانشﮑﺴتگی لگن و •
ﺗﺤﺖ شیمی درمانی با ﺗب بیمار •
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جهت یابی؟اختلال /خواب آلودگی/گیجی
دهندمیقرار2سطحدررابیمارمکان،وزمانبهوقوفدراختلالوگیجیآلودگی؛خواب
دهندمیقرار2سطحدررابیمارباشد؛ناگهانیکهصورتیدرعلائماینبروز
سطحایندردارندقرارمکانوزمانبهوقوفعدموگیجیحالتدرایزمینهطوربهکهبیمارانی
)آلزایمردچاربیمارانیاذهنیافتادگانعقب(گیرندنمیقرار
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جهت یابی؟اختلال /خواب آلودگی/گیجی
؛دشونیابیجهتاختلالوآلودگیخواب،گیجیباعث؛توانندمیمتفاوتیپزشکیهایوضعیت
AIT،AVC
مغزیتومورهای
)گلیسمیهیپروهیپوگلیسمیمثل؛(الکترولیتیاختلالات
هامسمومیت
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2بیمار در سطح قرار گرفتن برای معیاری 
01از 7درد در مقیاس عددی بالاتر از شدت 
میزان درد
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دیسترس شدید
مثل سایکوز حاد دیسترس شدید روانی 
تهاجمی در محوطه تریاژ رفتار 
بیماران پرخاشگر
همسر آزاری بیمار قربانی 
حاد سوگواری 
تجاوزشدید مثلا ناشی از اضطراب 
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2فراوانی بیماران سطح 
دهندمیتشکیلرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%03تا%02بیماراناین
شوندمیپذیرشاورژانسبخشازبیماراناین%06تا%05کهانددادهنشانمطالعات
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2و 1سطح 
؛1سطحبهنسبتتریاژ2سطحبیمارانمراقبتیاقداماتتمایزوجه
گرددمیثبﺖوگیریاندازهدهد،اﺟازهشراﯾﻂﮐﻪصﻮرﺗیدر2سﻄحبیمارانحیاﺗیﻋلاﯾﻢ–
گرددبررسیاورژانﺲمقیﻢﭘزشکﺗﻮسﻂبیمارممﮑنزماناولیندرشﻮدمیﺗﻮصیﻪ–
ﮐندمیﭘیداارﺗقا1سﻄحبﻪنماﯾد،ﭘیداحیاﺗیمداخلاتبﻪنیاز2سﻄحبیمارهرگاه–
بﻪمراقبﺖاراﺋﻪامﮑان1سﻄحﺟاﯾگاهدر2سﻄحبیماراندادنقراروباﻻحدﺗرﯾاژصﻮرتدر:توجه
شدخﻮاهدضعیف1سﻄحبیماراندﯾگر
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ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
تعداد تسهیلات مورد نیاز؟
دو یا بیشتریک موردهیچ
سطح 
5
سطح 
4
گام سوم
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خیر
بررسی تسهیلات مورد نیاز
شودبررسینیازموردتسهیلاتتعدادباید،2و1سطوحدربیمارنگرفتنقرارصورتدر
؟استلازمبیمارتکلیفتعیینزمانتاتسهیلاتیچهاصلیشکایتاساسبر
ومصرفیداروهای،قبلیبیماریسوابق،بیمارعلائم،حالشرحمثل؛اطلاعاتیازاستفادهبا
.می زنیمتخمینرانیازموردتسهیلاتتعدادبیمارسن
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اقدام مورد نیاز تسهیلات تعداد سطح
yaR X .hCو CBC دو بررسی علائم حیاتی
AUو CBC یک 4سطح 
yar X llukSو RXC یک 4سطح 
nacs TC،yaR X kceN taL دو بررسی علائم حیاتی
4نیاز به گرافی داشته باشد سطح niarpS elknAتسهیلات نیست ولی اگر جزو
محسوب می شود
tnilpS
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5و 4، 3فراوانی بیماران سطح 
دهندمیتشکیلرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%04تا%03،3سطحبیماران
دهندمیتشکیلرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%53تا%025و4سطوحبیماران
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ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
آیا علائم حیاتی در محدوده خطر می باشد؟
بله
2سطح 
خیر
3سطح 
گام چهارمبیش از دو مورد تسهیلات
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کنترل علائم حیاتی
از قبل اورژانسبیشتر از تسهیلات و یا 2صورت نیاز به گام اول، دوم و سوم در از گذر از پس 
.شوددر نظر گرفته علائم حیاتیباید 3قرار دادن بیمار در سطح 
ارتقا می یابد2سطح باشند بیمار به خطرناحیه درصورتی که علائم حیاتی بیمار در 
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محدوده خطر علائم حیاتی
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سن کمتر از سه ماه
ماه تا سه سال 3سن 
سال 8تا 3سن 
سال 8سن بالای 
بررسی دمای بدن در اطفال
دهدقرار می2سطح را در منطقه پرخطر یعنی نوزاد درجه، 83تب بالای ، روز82تا 1در سن 
دهدمیقرار 2سطح یعنی پرخطر در منطقه را درجه، شیرخوار 83تب بالای ، ماه3تا 1در سن 
دهدقرار می3سطح در کودک را درجه، 93تب بالای ، سال3ماه تا 3در سن 
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در کدام بیماران علائم حیاتی کنترل می گردد؟
 شودنمیچکحیاتیعلایملزوماًومی شودشروعدرمانیاقداماتبلافاصله1سطحبیمارانبرای
شودچکحیاتیعلایمباید2سطحبیمارانبیشتردر
وندشکنترلحیاتیعلایمتسهیلات،بررسیازقبل،2و1سطحاحرازشرایطنداشتنصورتدر
نیستضروریتریاژاتاقدرحیاتیعلایمکنترلهستند،5یا4سطحدرکهبیمارانیدر
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